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DECRETOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
DECRETO 2.198/1972, de 21 de julio, sobre
licencias reglamentarias a los funcionarios
civiles y militares destinados en la Provin
cia de Sahara.
El régimen de licencias reglamentarias, establecido
I)() r Decreto de la Presidencia del Gobierno de once
de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco
para los funcionarios destinados en la Provincia de
Sahara, necesita de una urgente reforma. Tal reforma
viene aconsejada por la evolución de las circunstan
cias imperantes en los momentos iniciales de su vi
gencia y por el posible desfase producido en el régimen
especial .ante las situaciones creadas por la nueva
normativa general de los funcionarios, en la cual, con
respeto para las peculiaridades de la Provincia, debe
rá inspirarse el nuevo régimen de licencias.
Con el fin de mantener un criterio único para el
personal civil y militar que preste sus servicios en
Sahara, resulta conveniente que la presente disposi
ción se haga extensiva a la totalidad de dicho personal,
cualquiera que sea el Departamento u Organismo de
procedencia.
En su virtud, de conformidad con los Ministros del
Ejército, de Marina y del Aire, a propuesta del Vice
presidente del Gobierno y previa deliberación del Con
sejo de Ministros en su reunión del día veintiuno de
julio de mil novecientos setenta y dos,
DISPONGO:
•
Artículo primero.—Los funcionarios civiles y mili
tares procedentes de cualquier Departamento ministe
rial que presten servicios en la Provincia de Sahara,
siempre que las necesidades de dichos servicios lo
permitan, disfrutarán de uña licencia reglamentaria
de dos meses por cada diez de permanencia en la pro
vincia, en las condiciones establecidas en el presente
Decreto.
Artículo segundo.—Uno. La concesión de la li
cencia reglamentaria da derecho al funcionario :
a) Al percibo del sueldo y demás emolumentos de
toda clase que le correspondan por su destino en la
Provincia y por el puesto de trabajo que en ella des
empeña.
Si el funcionario se trasladare fuera de la Provincia,
concedida ya la licencia o durante su disfrute, conser
vará íntegro el derecho establecido en este apartado
hasta el término de dicha licencia, salvo que antes to
mare posesión de su nuevo destino, en cuyo caso, a
partir de este momento, sólo podrá percibir la diferen
cia entre la totalidad de los emolumentos asignados a
dicho destino y la de los que le corresponderían en
Sahara.
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b) Al pasaje de ida y vuelta para sí y su facon cargo al Ministerio respectivo, hasta cualpunto del territorio nacional.
c) A que el importe de este pasaje se le
en metálico cuando haya realizado el viaje 11cuenta, justificándose dicho viaje adecuadamentEl funcionario podrá elegir vía marítima ode la categoría que le corresponda.
El importe del viaje desde el puerto o aerode llegada hasta el lugar de destino definitivo seldará siempre en metálico, a razón de la cantidad
se fije por el Gobierno General por cada perkilómetro de recorrido.
Dos. No obstante lo establecido en el número
tenor, los funcionarios militares dependientes d
Ministerios de los tres Ejércitos, de Tierra,Aire, se sujetarán a las normas vigentes en.ést
todo lo referente al medio de transporte utilizado
realizar los viajes, a los pasajes y, en su caso, al
no en metálico de éstos.
Artículo tercero.—Las peticiones de licencias r
mentarias se formularán por conducto del Cobe
General de la Provincia o del Jefe de las Fuerzas
litares de ésta, según proceda, y debidamente inf
das por ellos, mediante escrito que se dirigirá, c
se trate de funcionarios dependientes de la Pres
cia del Gobierno, al Director General de Pro
de ,Sahara, quien será en este caso el competente
la concesión de las licencias, y cuando los peticio
dependan de los Ministerios de los tres Ejércit
Tierra, Mar y Aire, a las autoridades señaladas
normas específicas de cada uno de estos Miniit
Las peticiones deberán efectuarse con dos me
antelación al día en que se perfeccione el derecho
licencia, indicándose en la petición el punto de
tino.
Artículo cuarto.—La concesión de licencia se
municará al Gobernador General de la Provin
al Jefe de las Fuerzas Militares dé ésta, quienes,
vez, lo pondrán en conocimiento del Jefe del Se
o Unidad a que pertenezca el peticionario y de
último.
Artículo quinto:1—E1 Gobernador General y el
de las Fuerzas Militares de lz Provincia, por SI
propuesta de los Jefes respectivos, podrán reten
funcionario en el disfrute de su licencia por el t
que impongan las necesidades del servicio, El
de retención se computará a efectos de la concesi
la siguiente licencia.
No se cursarán propuestas de retención de fu
narios civiles por los Jefes de los servicios cuan
comienzo del disfrute de la licencia por el fundo
estén presentes, al menos, las dos terceras parte
personal que por su categoría administrativa hay
sustituirse entre si.
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o sexto. Por necesidades del servicio po
interrumpirse el disfrute de licencia, en cuyo caso
codo de interrupción se computará para la con
,' de nueva licencia, continuando el funcionario
de la concedida por el tiempo que reste de cha,
cesadotv ;ez los tubtivos de la interrupción.
ocurrir esta circunstancia ei funcionario tendrá
,do al pasaje de ida y vuelta sólo para sí y por
•t'in adecuado a la urgencia del caso.
kticulo séptitno.—Si la interrupción dol disfrute
licencia fuese por voluntad del interesado, éste
' el derecho a gozar el tiempo) que resté de
'culo octavo.- Vi (;obernador General y el Jefe
Fuerzas Militares de la Provincia podrán con
el disfrute de la licencia reglamentaria a título
¡cipo por el tiempo que estimen necesario en
escepcionales de urgencia comprobada. Este
por su carácter de anticipo, será deducido del
'pondiente a la licencia que se conceda C11 su día
ocionario y no se computará para el período de
acucia exigido para perfeccionar la licencia.
rticulo noveno.—La asistencia a cursos de per
onamiento a los que sea convocado oficialmente el
«ario, una vez cumplido el período mínimo de
['vicia en la Provincia, sea o no voluntaria di
higencia, no se computará a efectos del tiempo
trido para el disfrute de las licencias reglamenta
períwlo no computable se iniciará con la sali
da Provincia para asistir al curso de que se tra
finalizará al incorporarse el funcionario a su
110.
aiC1110 déCil
la licenci
mt existh
)ffiptdo del
RDENE
ao.---E1 funcionario) que una vez con
a reglamentaria no haga uso de ella
1rden de retención no tendrá derecho
iempo transcurrido para ulteriores 1¡
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En todo caso, transcurridos cuatro meses desde la
fecha de la notificación de la licencia, se entenderá ca
ducada, debiendo solicitarla, nuevamente.
DISPOSICIONES FINALES
1 'rimera.—E1 presente Decreto entrará en vigor el
día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
Segunda.—Quedan derogados el Decreto de once
de noviembre de mil novecientos cincuenta y cinco,
por el que se dictaban normas sobre licencias colonia
los territorios del Africa Occidental Española,
a,-,í como las disposiciones complementarias del mismo.
DISPOSICION TRANSITORIA
1.os funcionarios que durante el año de mil nove
cientos setenta y dos perfeccionen veinte meses de es
tancia efectiva en la Provincia tendrán derecho a op
tar entre:
a) Disfrutar cuatro meses de licencia reglamenta
ria en dicho año.
b) Disfrutar tres meses de licencia reglamentaria
en cada uno de los años mil novecientos setenta y dos
y mil novecientos setenia V tres.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madrid a Neintitino de julio de mil novecientos seten
ta y dos.
FRANCISCO FRANCO
El Vicepresidente del Gobierno,
LUIS CARRERO BLANCO
(Del B. 0. del Estado núm. 202, pág. 15.495.)
s y RESOLUCIONES
PARTAMEN O DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
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Ascensos.
a-1m. 1.073 /72, de la Je fat uta el
Personal. - Como consecuencia de
cida por el pase a la situación de "re
itán de Navío Ingeniero (TAN) don
Rapa, se promueve a su inmediato
ín de Fragata Ingeniero (TAN) doniez 1.equerica, con antigüedad de 2172, primero en' su empleo que se en
() (le condiciones y declarado "apto
por la Junta de Clasificación, queado a continuacio'm del Capitán de
Navío Ingeniero (JAN) don ,juan Alfonso Manzano
Monis.
No asciende ningún Capitán de Corbeta Ingeniero
(TAN) por corresponder esta vacante al turno de
amortización y ilingtín l'eniente de Navío Ingeniero
por encontrarse falto de condiciones.
Madrid, 23 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Felipe Pita da Veiga Sanz
Destinos.
Resolución núm. 1.618/72, de la Dirección' de
Reclutamiento y , Dotaciones.—Se dispone pase des
tinad() al buque-transporte/I....mil-al:te Lobo el Alférez
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de Navío don Guillermo Faraldo Roca, que cesará en
el crucero Canarias.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
El
Escalas de Complemento.
Nombramiento.
Resolución núm. 1.619/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—Se nombra Profesor
de Química de la Escuela de Hidrografía, para el
período comprendido entre el 1 de septiembre de
1972 hasta el 31 de mavo de 1973, al Teniente de Na
vío Ingeniero (IAN) de la Escala de Complemento
(Licenciado en Ciencias Químicas) don José María
Lazaga y Díaz Sutil, sin cesar en su actual deltino.
Madrid, 23 de agosto de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
El
Funcionarios civiles de la Administración Militar.
Situaciones.
Resolución núm. 1.625/72, de la Dirección de
Reclutamiento y Dotaciones.—A petición del funcio'
nado civil del Cuerpo General Auxiliar doña Avelina
Colinas García, destinada en la Comandancia Militar
de Marina de San Sebastián, se le concede el pase a
la situación de "excedencia voluntaria", con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 45.1. b) de la Ley articu
lada de Funcionarios Civiles del Estado de 7 de fe
brero de 1964 (B. O. del Estado núm. 40, de 15 de
febrero de 1964, y DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO
DE MARINA núm. 40, de 1g de febrero de 1969).
Deberá quedar advertida de la obligación de conti
nuar abonando las cuotas que le correspondan a la
Asociación Mutua Benéfica de la Armada.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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EL DIRECTOR
DERECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y L'oyeres
Personal civil no funcionario.
Contrataciones.
Resolución núm. 1.624/72, de la DirecciónReclutan iiento y Dotaciones.--,En virtud de
diente incoado al efecto y con sujeción a la Regltación de Trabajo del personal civil no funcionde la Administración Militar, aprobada 'por Decnúmero 2.525/67,, de 20 de octubre (D. O. nu
ros 247 y 252), se dispone la contratación del penal que a continuación se relaciona:
Doña María Cruz García Sanz.—Con cara
termo, por plazo no superior a un año y la categ
profesional de Oficial de segunda Administrat
para prestar sus servicios en el Estado Mayor de
Armada, a partir del día 1 de agosto de 1972.
Don Severiano Préstamo López.—Con carácter
terino, por plazo 110 superior a un año y la categ
profesional de Profesor de Enseñanza Superior,
prestar sus servicios en el Colegio de Nuestra Sen
del Carmen, a partir del día 1 de abril de 1972.
Don José Rodríguez Ramos.—Con carácter fijo
la categoría profesional de Cocinero de segunda,
prestar sus servicios en la Ayudantía Mayor de
JAL, a partir de la fecha de iniciación de prestac
de servicios.
1\ladrid, 22 de agosto de 1972.
Er, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACI041
Vicente Alberto y Honres
Excmos. Sres. ...
'Sres. ...
SECCION ECONOMICA
lloras extraordinarias de personal civil no bulo
rio de la Administración Militar.
Resolución núm. 1.080/72, de la Jefatura
Departamento de Personal.--Como resultado de
pedientes tramitados al efecto, y de conformidad
lo dispuesto en el artículo 38 de la Reglamentac
de Trabajo de personal civil no funcionario de la
ministración Militar (D. 0. núms. 247 y 252), y
tículos 10 al 14 de las nornms complcinenlarias d
Orden Ministerial m'unen) 1.360/68, de conformi
con lo informado por la Intervención de este D
lamento de Personal y lo propuesto por la Sec
Económica del mismo Departamento, se reconoce
derecho al percibo de las remuneraciones que se
fialan por las lloras extraordinarias realizadas al
sonal comprendid() en la relación que se publica c
:tnexo a la presente Resolución.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSON
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA
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LXv
Trienios.
Sábado, 26 de agosto de 1972
Resolución núm. 1.074/72, de 1;i jefatura de1
Departamento de 1'ersona1.--1)e conformidad con lo
propuesto por la Sección 1 4,e(
)I1 (f)1 1 liCa del 1)epart a
nolo (le Personal, lo informado por la intervención
deleitad() Departattlettto y con arreglo a lo dispuesto
lila Ley m'impelo 113/66 (D. O. m'un. 298), y dispo
«iones complementarias, se concede al personal del
Número 195.
Cuerpo de i\L'Hittinas los trienios acumulables en el
Húmero y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
I EFE DEI. DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Exentos. Sres ...
Sres ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Felipe pita da Veiga Sanz
Empleos o cLiseri NOMBRES Y APELLIDOS
Teniente Má(!uinas. 1). Rafael S(01(-11(.z (1(.1 A lamo Mari íitez
-"mai a iw
Sueldos.
Cantidad
mensual
Pesetas
1.000
Concepto
por el que
•e le concede
1 trienio
Resolución núm. 1.078/72, (k. la leí:dura del
Departamento (le Pers(nal.--I)e confornintd con
lilproptiesto por la Sección Económica de este 1)c
Ilir1aniento de Personal, 10 inform,ado pot la inter
lención (lel citado Departamento y con arreglo a lo
dispuesto el el Decreto número 329/67, de 23 de fe
hrer0(1), 0. núm. 52), se concede al personal de la
•
• • I
• • • •
Fecha en que debe
comenzar el aboolo
1 agosho 1972
..,••••••••••-•■
•••••
Armada que figura en la relación anexa los sueldos
en el número y circunstancias que se expresan.
Madrid, 22 de agosto de 1972.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos y
segundo Especia1ist2 filf. Marina.
AVISO
NOMBRES Y APELLIDOS
slis I:odrígtte / I:tibio .
-
Sueldo que
corresponde
Pesetas
iTADo M A ()I; LA ARMADA
DI VISIÓN DE ESTRATEGIA.
Secri(;)/ /nic/h/encia.
JI dia 22 del actii111 how') posesión (lel carg-o deIgregado Nayal a la 14;mbajada de I?rancia en Malridel Capitán (le Navío I). Alain Tomei
lit(iri(1, 22 de agosto (le 1')1"2. 111 Capitán de Na110, Jefe (le la Secril'w de Inteligencia, 1'. A., Joaquín'Pe::-Cortijo.
2.500
Fecha en que debe
comenzar el abono
1972
RECTIFICACION ES
Padecido error en la publica.ción de la Orden dela I >reideticia del Gobierno (le 31 de julio de 1972,inserta en el 1)1111:10 ()FIcint. número 187, de fecha
17 de agosto actual, se rectifica en el sentido de que,
en la página 2.159, primera colunnia,
DoNDE nrcE:
N M-C-738 EMA: "Cables eléctricos con alma de cobre para uso en aeronaves. (Ensayos)."
DEBE nEctu.
NIVI-C-739 EMA: "Cables eléctricos con alma de co
bre para uso en aeronaves. (Ensayos)."
Madrid, 25 (le agosto de 1972.—E1 Capitán de Navío, Director del DIARto OFICIAL, Otero
Go3lanes.
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